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Britt Bakker/Ljiljana Komadinic-Nikolic/Dianna Mazalin-Bpge/Svein 
Mpnnesland: Norsk-serbisk/kroatisk ordbok. 2. utgave. Oslo: Uni-
versitetsforlaget 1995. (688 sider) 
Henning Bergenholtz og Sven Tarp med bidrag af Grete Duvå, Ole 
Norling-Christensen, Anna-Lise Laursen, Hans Kristian Mikkelsen, 
Sandro Nielsen og Jette Pedersen: Manual i fagleksikografi. 
Udarbejdelse af fagordbr;ger - problemer og lr;sningsforslag. 
Heming: Systime 1994. (320 sider) 
Marianne Dons/Jesper Bang: Omkostningsbestemt leje og forbedring. 
2. udg. Kpbenhavn: Gad 1995. (336 sider) 
Encyclopa:dia Iuridica Fennica Il. Maa-, vesi- ja ympäristöoikeus. 
('Jord-, vatten och miljörätt'). Päätoimittaja ('huvudredaktör') 
Heikki E.S. Mattila. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja. C-
sarja n:o 25. Helsinkii 1995. 
- IV. Rikos- ja prosessioikeus ('Straff- och processrätt'). 
Fackspråk och översättningsteori. VAKKI-symposium XV. Vörå 11-
12.2. 1995. Publikationer av Forskargruppen för översättning och 
fackspråk vid Vasa universitet Nr. 20. Vasa 1995. Fram. 
Wilhelm Gubba: juridisk ordbog dansk-tysk. 3. udg. Kpbenhavn: Gad 
1995. 723 sider) 
Islendskur-Fr;roysikur ordalisti. Oslo: Nordisk Språksekretariat 1995. 
74 sider) 
Alan Karker: Politikens Synonymordbog. 10. udgave. Kpbenhavn: 
Politiken 1993. (355 sider) 
K.E. Kjrer Madsen: Hvad hedder på spansk "At tage tyren ved 
hornene" (Udtryk og talemåder med dyrenavne på dansk og spansk 
samt relaterede begreber). Århus: Handelshpjskolen i Århus 1994. 
(91 sider) 
K.E. Kjrer Madsen: Hvordan sig er man på spansk "En ga:st og en fisk 
lugter ilde den tredie dag" (Ca. 2000 danske ordsprog med spanske 
paralleller). Århus: Handelshpjskolen i Århus 1994. (135 sider) 
Jacek Kubicki: Svensk-polsk ordbok. Sthlm: Natur och Kultur 1988. 
Jacek Kubicki: Polsk-svensk ordbok. Sthlm: Natur och Kultur 1995. 
Aino Kärnä: Saksa-suomi opiskelusanakirja ('Tysk-finsk studieord-
bok'). Helsingfors: WSOY 1995. 
Kåre Nilsson: Norsk Portugisisk Ordbok. Oslo: Universitetsforlaget 
1994. (594 sider) 
Anja Sarantola/Tauno Sarantola: Ruotsi-suomi opiskelusanakirja 
('Svensk-finsk studieordbok'). Helsingfors: WSOY 1995. 
Burkhard Schaeder/Henning Bergenholtz (Hrsg.): Fachlexikographie. 
Fachwissen und seine Repräsentation in Wörterbiichern. Ti.ibingen: 
Narr 1994. (=Forum der Fachsprachenforschung 23). (445 sider) 
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Skandinavisk ordbok. Utarbeidet av Birgitta Lindgren, Skirne Helg 
Bruland, Allan Karker og Ståle L~land. Oslo: Kunnskapsforlaget 
1994. 
Svenskt runordsregister. Utarbetat av Lena Peterson. 2. uppl. Uppsala 
universitet: Institutionen för nordiska språk 1994. 
